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LA PRODUCTION MONDIALE DE NOIX EN 1950()
Les estimations préliminaires pour 1950 de la productio n
de noix des principaux producteurs du bassin méditerranéen
et des États-Unis sont de 112 .740 t . (uniquement les noix no n
décortiquées), comparées avec 139 .587 t. en 1949 et 109 .74 7
en 1948 . Les estimations actuelles sont supérieures de 2 % à
la moyenne décennale (1938-48) de 110 .291 t
., de 6 % de moins
que la moyenne quinquennale (1944-48) de 106 .844 t . Les esti-
mations pour la France et la Turquie sont inférieures et celle s
pour les États-Unis et l'Italie sont plus élevées que les premières
estimations d 'automne. Les estimations pour les Balkan s
restent inchangées.
Les stocks des trois pays méditerranéens : l'Italie, la Franc e
et la Turquie, restant au ter janvier 1951, sont estimés à 18 .230 t .
(en noix non décortiquées) ou environ 1 /3 de la récolte de 1950
.
Actuellement l'Italie possède les stocks les plus importants,
pour la plupart des pays, ils sont bien souvent au-dessous des
estimations au 1 eT janvier . Une estimation quantitative pour
les Balkans n'est pas possible à établir, ruais on sait que les
stocks sont au-dessous des prévisions .
La saison d'exportation 1950-51 a été très bonne en France,
satisfaisante en Italie et défavorable en Turquie . Les statis-
tistiques officielles d'exportations pour les pays étrangers n e
sont pas encore établies définitivement, mais estimées à enviro n
'15 .419 t. (en noix non décortiquées) exportées au 1 janvier
dans les trois pays précédemment cités .
Les principaux pays importateurs de noix non décortiquées
furent : le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États scandinaves,
la Suisse et la Belgique. Les États-Unis et le Royaume-Un i
étaient les principaux acheteurs de cerneaux . Les noix de France
et d'Italie ont remplacé certains tonnages de noix importée s
ÉTATS-UNIS : IMPORTATIONS - EXPORTATIONS DE NOIX
Année (50-51 : septembre à août) (en tonnes) .
ANNÉE S
PAYS MOYENNE S1945-46/49-50
1947-48 1948-49 1949-50 1950-51 ( 1 )
Chine	 415
IMPORTATIONS (Noix
5
DÉCORTIQUÉES) .
38 2 .016 10 1
France	 40 4 29 168 7
Italie	 173 124 399 195 9 5
Turquie	 256 86 540 253 4
Autres	 96 12 251 169 1 9
980 231 1 .257 2 .801 22 6
Chine	 (2)
IMPORTATIONS (Noi x
(2)
NON DÉCORTIQUÉES) .
0 0 0
Italie	 28 2 31 2 0
Autres	 4 0 ( 2 ) o 0
32 2 31 0
Canada	 124
EXPORTATIONS (NOI X
330
DÉCORTIQUÉES) .
122 8 1
Cuba	 1 4 1 ( 2 ) 2
Europe	 (2) 0 0 ( 2 ) o
Autres	 33 40 44 16 9
158 374 167 24 1 2
Canada	 1 .089
EXPORTATIONS (Noix NON DÉCORTIQUÉES) .
1 .021 844678 42 3
Cuba	 245 229 267 320 43 9
Europe	 97 30 0 9 5 8
Autres	 458 696 347 189 18 2
1 .889 1 .633 1 .037 1 .539 1 .523
(i) 3 mois seulement, septembre, novembre et décembre .
	
(2) 1/2 tonne au moins .
(*) D'après World 195o Walnuts production slightly above average Foreign Crops and Market 6 Février 1951, n° 7 .
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Noix non décortiquées : Production Commerciale estimée par pays en 1950 (en tonnes) .
TOTAL TOTA L:1\NELS BAI KANS FRANCE ITALIE TURQUIE ETATS-UNI SÉTRANGER MONDIAL
.Moyenne :
193948 12 .426 19 .954 12 .063 6 .077 50 .520 59 .771 110 .29 1
1944-48 9 .251 16 .326 13 .242 4 .444 43 .264 63 .581 106 .84 5
Années :
1944 9 .161 '19 .950 '12 .517 4 .988 46 .620 65 .123 111 .74 2
1945 8 .889 10 .975 14 .965 1 .814 36 .643 64 .306 100 .94 9
1946 9 .251 9 .705 '11 .972 4 .535 35 .464 65 .213 '100 .67 7
1947 8 .798 29 .024 12 .698 1 .995 52 .515 58 .592 111 .10 7
1948 10 .340 11 .882 13 .968 9 .070 45 .259 64 .488 '109 .74 7
'1949 (a ) 11 .791 12 .063 24 .942 10 .884 59 .681 ( c ) 79 .907 139 .58 7
1950 (b) 7 .982 15 .963 19 .954 10 .793 54 .692 58 .048 112 .740
(a) Surplus exportables seulement et non production totale . (b) Chiffres préliminaires . (c) Chiffres revus.
de Chine la saison dernière . A la mi-saison, il semble que la
France n'aurait pas eu de difficultés pour disposer de petits
stocks en quelques mois . L ' Italie disposerait d'un pourcentage
important des stocks actuels avant que la nouvelle récolte de
noix soit disponible à l'automne, et . la Turquie peut finir l a
saison avec un tonnage exportable important .
Les importations des États-Unis de noix décortiquées d u
ter septembre 1950 arc 30 novembre 1950 s'élèvent à 227 t . ,
comparées avec 228 t . pour la même période de l'année précé-
dente et le total de la saison 1949-50 de 2 .801 t.
L'afflux des noix de Chine durant la saison 1949-50 ne s'es t
pas reproduit et probablement ne se reproduira pas cette saiso n
quoique la Chine vienne encore au premier rang des fournis-
seurs des États-Unis pour la période de septembre à novembre ,
suivie de l ' Italie. Il semble peu probable en ce moment que les
importations de celte saison équivalent au chiffre de l'anné e
dernière
. L'augmentation des droits sur les cerneaux aurait de s
répercussions défavorables sur les importations .
Juillet 1951 .
	
R . NAVILLE .
PRÉVISIONS POUR LA RÉCOLTE DE NOIX DU BRÉSI L
Les estimations préliminaires pour la récolte de noix d u
Brésil en 1951 étaient de 29 .931 t. de noix en coques, comparées
à 21 .042 t . en 1950 et 31 .926 en 1948 . Les prévisions actuelles
excèdent de 50 % la moyenne décennale (1940-1949) qui s'élève
à 19 .954 t . et environ de 38 °,~ la moyenne quinquennale
(1945-49) .
Ces prévisions faites par région sont les suivantes : Belem ,
16 .462 t., llanans, 12 .471 t ., Parintins, 399 t . et Itacoatiara ,
599 1 .
Les exportations de noix de la nouvelle récolte du t er jan-
vier à fin avril 1951 s'élèvent à 2 037 t. Il est arrivé de l'inté-
rieur, sur Belem et Jlanans, 11
.156 t. contre 7 .709 t . l'année
précédente .
Au cours des quatre premiers mois de l ' année, il a été expé-
dié 395 f . de noix déco rtiquées et 1 .6-'12 t . en coques .
Les mouvements d'exportation de noix en coques sur l'Eu-
rope ont commencé deux mois plus tôt qu'en 1950 .
Les exportations des quat re premiers mois de 1951 se son t
présentées approximativement comme suit : 17 t. déco rtiquées
et 909 t . en coques vers le Royaume Uni, 236 t
. décortiquées
et 241 t . en coques vers les États-Unis, 486 1 . en coques vers
l'Allemagne, le reste vers d ' aut res pays .
De plus, il est prévu pou r le Royaume-Uni, une exporta-
tion supplémentaire au mois de mai, qui po rterait le total des
achats britanniques à 7 .243 1 . en coques et 188 t . décortiquées .
Au mois d'avril, les cours étaient les suivants de 157 à '174 fr.
le kilog en coques et 455 fr . le kilog pour les décortiquées .
Les Allemands offriraient 497 fr . pour les décor tiquées .
D'après s Brazil mut estimate increased s .
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PRODUCTION COMMERCIALE DE N01X DU BRÉSI L
(en coques )
Moyennes :
'1940-4 9
1945-4 9
Années :
194 4
194 5
194 6
'194 7
194 8
194 9
1950 (1 )
1951 ( 1 )
(1). Chiffres préliminaires' .
(2). a

revus .
BOLIVIE TOTAI.
1 .179 t .
91
0
9 1
9 1
9 1
9 1
'18 1
18 1
'181
19 .954 t .
21 .587
2
.993
6 .16 8
24 .94 2
27 .57 3
17 .142
31 .92 6
21 .042
( 2 ) 29 .931
21 .133 t .
21 .67 8
2 .99 3
6 .25 9
25 .03 3
27 .66 4
17 .23 3
32 .10 7
21 .22 3
( 2 ) 30 .11 2
